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Nadomak rodnoga Mundimitra (Montemitro, Molise, Italija) 20. svibnja 
1998. tragieno je preminula Agostina Piccoli, jedna od najistaknutijih i naj­
znacajnijih osoba iz moliskohrvatske sredine nasega doba, perspektivna je­
zikoslovka te kulturna i drustvena djelatnica. 
Moliska Hrvatica Agostina Piccoli rodena je 3. listopada 1962. u slikovitu 
gradieu Mudimitru (Montemitro) u pokrajini Molise, u jednoj od preostale tri 
enklave u juznoj Italiji (ostale su dvije gradicilop6ne Kruc - Acquaviva 
Colecroce te Stifilic - San Felice dei Molise) koje nastanjuju potomci Hrvata 
prebjeglih s istoene strane Jadrana prije petstotinjak godina. Odrasla je u 
uzomoj obitelji moliskih Hrvata svjesnih svojih hrvatskih korijena; u domu 
se redovito govorilo domaCim, izvomim moliskohrvatskim jezikom, toliko 
zanimljivim danasnjim jezikoslovcima. Nakon sto je kod kuce zavrsila (ta­
lijansku) osnovnu skolu te (talijansku) srednju skolu u obliznjem gradu 
Vastu na jadranskoj obali, A. Piccoli dolazi u Hrvatsku, u Zagreb, s evrstom 
namjerom da ostvari svoju veliku zelju: studirati kroatistiku. Pridruzuje se ta­
ko malobrojnim moliskim Hrvatima koji su posljednjih desetljeca, potaknuti 
svijeseu 0 svojem podrijetlu i nadahnuti tradicijom, pozeljeli graditi mostove 
izmedu stare i nove domovine, koji i nisu postojali. Nakon tzv. nulte godine, 
tj. jednogodisnjega tecaja hrvatskoga knjizevnog jezika na Filozofskom fa­
kultetu Sveucilista u Zagrebu, na fakultetu upisuje studij hrvatskoga jezika i 
knjizevnosti te 1993. stjece zvanje profesora hrvatskoga jezika; u diplom­
skom je radu obradila fonologiju govora svojega rodnog mjesta. Tijekom stu­
dija u dva je navrata pohadala studijske seminare ZagrebaCke slavistiCke sko­
le (1985. u Zagrebu i 1988. u Dubrovniku), ne samo u zelji za boljim ovladava­
njem hrvatskim knjizevnim jezikom i zadovoljenjem vlastitih interesa, nego i 
teze6 stjecanju znanja potrebnoga za ostvarenje svojih vec tada ambicioznih 
planova oko poticanja i promicanja moliskohrvatskih kulturnih vrijednosti, 
napose oko oCuvanja izvomoga moliskohrvatskog jezicnog idioma. Tomu se 
zadatku zadnjih godina naroCito posvetila. 
Nakon sto se iz Zagreba vratila u svoj rodni grad, prvi ve6 rezultat an­
gazmana Agostine Piccoli bilo je sudjelovanje u pripremi prve pjesniCke an­
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tologije na moliskohrvatskom jeziku II sentiero lungo dell'esistenza (Montemi­
tro, 1991.). Uslijedilo je njezino intenzivnije aktiviranje u drustvenom i kw­
turnom Zivotu moliSkih Hrvata, a nakon zavrsetka studija takoder i strucno i 
znanstveno usavrsavanje te publicistiCki rad. Tako je kao strucnjak za hrvat­
ski jezik i kulturu djelovala u Pokrajinskom povjerenstvu za skrb 0 jezicnim 
manjinama u Moliseu, bila je C1anica ocjenjivaCkoga suda na natjecajima clija­
lektne moliske poezije, suradnica s moliskohrvatskim temama u dnevniku 
Nuovo Molise oggi, uoteljica hrvatskoga jezika na tecajevima koje su organizi­
rale opCine Mundimitar i Stifilic, jedan od organizatora posjeta raznih grupa 
iz Hrvatske moliSkim Hrvatima i obratno, sredisnja osoba za kontakt, po­
sredovanje ili suradnju u gotovo svim akcijama i manifestacijama koje su se 
posljednjih godina odvijale medu moliskim Hrvatima, a imale su za eilj 
njegovanje njihove traclicije, povijesti, jezika itd. te povezivanje s matieom 
domovinom. 
Agostina Piecoli s velikim je entuzijazmom i nepresusnom energijom za­
stupala moliskohrvatske i hrvatske interese u Italiji, jednako kao i molisko­
hrvatske interese u Hrvatskoj. U tome je smislu sudjelovala na vise znanstve­
nih skupova i manifestacija u Hrvatskoj (u organizaciji, npr., Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske matice iseljenika i dr.) s kultu­
roloskim i lingvistiCkim temama. Svoja razmisljanja i rezwtate objavljivala je 
u strufuim i znanstvenim radovima te novinskim napisima u hrvatskim i ta­
Iijanskim glasilirna. Vazniji su joj Clanci: Prolegomena za rjecnik govora Mon­
temitra (Filologija 22-23, Zagreb 1994.), Fonoloski prikaz govora u Montemi­
tru (Hrvatska obwrja 4, Split 1995.) te Prelazak rijeo u pasivni sloj u govoru 
moliskih Hrvata - njezin zadnji rad, koji je postumno tiskan upravo u ovom 
casopisu. 
Uspjesno je suradivala s raznim institueijama u Hrvatskoj, npr. s Hrvat­
skom matieom iseljenika, Matieom hrvatskom, ministarstvima prosvjete i 
kulture, Institutom za hrvatski jezik i jezikolsovlje i dr. Uz potporu Ministar­
stva prosvjete i sporta Republike Hrvatske 1996. godine osnovala je dugo 
iscekivanu Hrvatsku dopunsku skolu u Moliseu, na kojoj je - na zalost, sa­
mo nepune dvije skolske godine - moliskohrvatske skolaree poucavala 
hrvatskomu jeziku i kulturi te spasavala od zaborava svakodnevni domaCi, 
vec izumiruCi vokabular. Godina 1996. bila je osobito vazna za moliSke Hrva­
te i zbog toga jer su se u vrlo konkretnu obliku ostvarili dugogodisnji napori 
raznih snaga, pa tako i oni Agostine Pieeoli. Naime, donesena su dva vazna 
drzavna akta: Italija i Hrvatska potpisale su u studenome Ugovor 0 pravima 
manjina, sto je prvi medunarodni sporazurn u kojemu se priznaje postojanje 
hrvatske manjine u Italiji, a nekoliko mjeseci prije stupio je na snagu i ta­
Iijanski regionalni zakon 0 zastiti i vrednovanju jezicnih manjina. 
Godine 1997. plodno se djelovanje Agostine Piecoli nastavilo osnivanjem 
kulturne udruge Nas grad, koja je povezala sva tri moliskohrvatska mjesta. 
Njezina je kompleksno zamiSljena djelatnost ukljuovala, npr., i izdavanje 
glasila na domacem jezifuom izricaju jer se na prvome mjestu istieala potreba 
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za ozivljavanjem moliskohrvatskoga jezika. A. Piccoli bila je potpredsjednica 
udruge te je sa svojim znanjem, sposobnostima i voljom bila osoba ideal na za 
provodenje zamisljenih prograrna, jer je napokon - kao zaposlenica Mini­
starstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske od 1996. - bila materijalno 
osigurana i nije morala trositi dragocjeno vrijeme na poslove kojima je go­
dinama pridonosila obiteljskom budzetu, a koji nisu bili ni u kakvoj vezi s 
Cuvanjem i promicanjem moliSkohrvatske jezicne i druge bastine. Kao pro­
fesorica hrvatskoga jezika i juznoslavenskih knjizevnosti u svojem se kraju, 
jasno, nije mogla zaposliti u struci, a svoj je plodan rad do otvaranja Hrvatske 
dopunske skole uglavnom obavljala bez ikakve naknade, vode6 se rodoljub­
nim entuzijazmom (sto je nerijetko iziskivalo i znatne osobne materijalne iz­
datke). Veliku moralnu ali i konkretnu podrsku i pomoc u njezinu naglo i vise 
nego prerano prekinutu zivotu i radu davao joj je suprug, takoder moliski 
Hrvat, Antonio Sammartino. 
Iza Agostine Piccoli ostalo je, na zalost, nekoliko nedovrsenih vaznih pro­
jekata. Tako je jos od gimnazijskih dana strpljivo i s velikom pomnosCu 
skupljala gradu za rjecnik govora rodnoga Mundimitra, koji je namjeravala 
uskoro izraditi, a takoder je pripremala i citanku pocetnicu za ucenje molisko­
hrvatskoga, prvu takve vrste. Ostala je neobradena i brizno skupljena grada 0 
moliSkohrvatskim toponimima, tim petrefaktima hrvatske prisutnosti na tim 
prostorima jos od srednjega vijeka. 
Agostina Piccoli napustila je obitelj, rodbinu, prijatelje, brojne poznanike i 
suradnike u 36. godini, u punom naponu zivotne snage, upravo kipteö dje­
latnom energijom, ostavivsi iza sebe ne samo bolnu i neispunjivu prazninu u 
srcima bliznjih, nego i nadasve osjetnu prazninu u drustvenom i kultumom 
zivotu moliSkohrvatske zajednice, kojoj je zadnjih godina bila celnicom. Pre­
dan rad i ustrajni njezini napori za oCuvanje moliskohrvatskoga jezika, a time 
i identiteta, nece biti zaboravljeni. Njezina velika ljubav prema starom i no­
vom zavicaju neka bude poticaj svima koji mogu dati svoj doprinos molisko­
hrvatskim ciljevima da nastave putern kOji je u samo nekoliko godina djelo­
vanja utrla ta snazna i marljiva mlada zena . 
Snjezana Hozjan 
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